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 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
 Berdasarkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini mengenai pengaruh secara 
langsung variable Teknologi Informasi, Saling Ketergantungan, dan Karakteristik Sistem 
Akuntansi Manajemen terhadap Perspektif Finansial  terbukti bahwa variable tersebut 
mempunyai pengaruh yang tidak signifikan secara langsung maka penelitian ini tidak konsisten 
dengan penelitian terdahulu seperti Muslichah (2000) dan Ciptani (2000). 
 Berdasarkan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini mengenai pengaruh secara 
langsung variable Teknologi Infornasi, Saling Ketergantungan terhadap Perspektif Customer 
terbukti bahwa variable tersebut mempunyai pengaruh yang tidak signifikan secara langsung 
sedangkan dari hasil uji hipotesis pada variable Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen  
mempunyai pengaruh yang signifikan secara langsung maka penelitian ini tidak konsisten 
dengan penelitian terdahulu seperti Laksmana (2002) dan Ciptani (2000). 
 Berdasarkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini mengenai pengaruh secara 
langsung variable Teknologi Informasi, Saling Ketergantungan, dan Karakteristik Sistem 
Akuntansi Manajemen terhadap Perspektif Proses Bisnis Internal terbukti bahwa variable 
tersebut mempunyai pengaruh yang tidak signifikan secara langsung maka penelitian ini tidak 
konsisten dengan penelitian terdahulu seperti Laksmana (2002) dan Ciptani (2000).. 
 Berdasarkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini mengenai pengaruh secara 
langsung variable Teknologi Informasi, Saling Ketergantungan, dan Karakteristik Sistem 
Akuntansi Manajemen terhadap Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran terbukti bahwa 
variable tersebut mempunyai pengaruh yang tidak signifikan secara langsung maka penelitian 
ini tidak konsisten dengan penelitian terdahulu seperti Laksmana (2002) dan Ciptani (2000).. 
 
5.2 Saran 
Dari hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh diatas, peneliti menyarankan sebagai berikut 
: 
1. Penggunaan Informasi Sistem Akuntansi Manajemen yang telah diterapkan 
sebelumnya sebaiknya digunakan secara maksimal oleh pihak manajer dalam 
pengambilan keputusan. 
2. Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, sehingga diharapkan untuk 
penelitian yang akan dating menambah variable lain seperti Intensitas persaingan pasar 
atau memperluas variable intervening dari system informasi akuntansi manajemen 
seperti monitoring guna menjelaskan hubungan dengan kinerja manajer. 
3. Bagi penelitian selanjutnya dapat mengulang penelitian yang sama dengan mencoba 
beberapa hal untuk meningkatkan tingkat validitas dari model regresi yang : 
• Menggunakan populasi dan sampel yang berbeda, misalnya manajer tingkat atas 
• Menggunakan pengukuran instrument yang berbeda, misalnya pengukuran 
kinerja menggunakan pegukuran self rating, terdapat pengukuran lain yang 
lebih objektif yang dapat digunakan, misalnya return on investment ( ROI) atau 
return on assets (ROA). 
